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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi hormon testosteron serum darah ayam kampung, ayam hutan, dan ayam
bangkok. Sembilan ekor ayam berumur 9 - 12 bulan dalam keadaan sehat digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang diamati
adalah konsentrasi testosteron serum darah ayam kampung (AK); ayam hutan (AH) dan ayam bangkok (AB). Pengukuran
konsentrasi hormon testosteron dilakukan dengan uji enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan analisis varian (ANAVA). Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi testosteron tidak berbeda nyata
(P>0,05) diantara AK, AH danAB, konsentrasi testosteron secara berurutan adalah 7,07 Â± 3,53 ng/ml; 12,69 Â± 7,03 ng/ml dan
14,46 Â± 11,34 ng/ml. Dapat disimpulkan bahwa tampak tidak adanya perbedaan konsentrasi testosteron pada ayam kampung,
ayam hutan, dan ayam bangkok.
